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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Hubungan Tinggi Badan dan Kecepatan Lari 40 Meter
	Penelitian yang berjudul â€œHubungan tinggi badan dengan kecepatan lari 40 meter pada MTsN Gampong Teungoh Kecamatan
Sawang Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Hubungan merupakan kaitan, keadaan yang berhubungan atau
bersangkutan, sangkut paut, kontak, ikatan, dan pertalian. Tinggi badan  adalah  tinggi  antara  tulang  ubun-ubun sampai tulang
telapak  kaki  (meta  carpalia)  dengan  dasar pijakan lantai yang keras dan tidak  boleh  menengadahkan kepala Lari  cepat 
merupakan  suatu  nomor  perlombaan dalam cabang  olahraga  atletik yang paling mudah dilakukan. untuk mengetahui hubungan
tinggi badan dengan kecepatan lari 40 meter pada  MTsN Gampong Teungoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Tahun
Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian Diskriptif dimaksudkan untuk mengangkat fakta,
keadaan, fenomena-fenomena yang terjadi pada saat sekarang. Populasi dan sampel penelitian ini adalah kelas IX MTsN Gampong
Teungoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara sebanyak 31 orang 100%. Penelitian ini  menggunakan teknik Random
Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Tes tinggi badan dengan kecepatan lari 40 meter. Pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan rumus statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, Menghitung
koefisien korelasi antar variabel. Hasil rata-rata tinggi badan, 1,51 standar deviasi o,33 dan hasil rata-rata kecepatan lari 40 m
adalah, 8,92 dan nilai Standar Deviasi sebesar 1,23 pada MTsN Gampong Teungoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara
Tahun Pelajaran 2013/2014, dan Berdasarkan tabel Korelasi di atas, maka koefisien korelasi yang ditemukan sebesar r= 0,56. 
Harga rhitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga rtabel. Untuk taraf signifikansi Î± = 0,05 dan n =31 yaitu 0, 0.355,
maka rhitung=0,56 dan rtabel=0, 0.355. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rhitung>rtabel (0,56 > 0.355) berarti terdapat hubungan
variabel tinggi badan(X) dan Kemampuan lari sprint(Y).
